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DBFvrecw DI LOS o m u a i s D« t s * A * i a s HAMDWJQÍ ASO XI—Larachc-, Sábado 11 de. abril do 1031. Niim. 2080 iJAITADO m COfiSBOS (ÍD«. M 
Intereses de flreila 
Mientras no se termina el puerto, se La exeurSión ^ hoy 
suceden las tragedias 
COLEGIO DE NUESTRA SE- fia, g e n e r a l e l día 12 del c o -
ÑORAA DE LOS ANGELES rrie^te a la-si 5 de la tarde etó 
primera cci'ivocatoria y a las 6 
esa seguida, para tratar de los 
a - f t i t Q g áiguiorites: 
1. Lectura por el sccrcía-
rio del de .socios cerrado 
E s p a ñ a e n f l a r r u e e o s 
Todos r p s ¡ róstanles so pro- üi^croible re-isfencia física, ra 
piieios para oí nmop a la Pa- 7^ sobria para ía comida y Xa 
De permitirlo el tiempo la ' w " I * .^u.-s u-nauu en tria y para 'i'vsalzar su veoe- bebida, raza de imagihaciów 
Dirección de éste colegio, tie- prime-ro de abril y altas d i - rado mombre. No precisa—le» sfa r ival para las creaciones 
Hoy ampliamos detalle-s de venciones del citado capitá , r:e proyecto efectuar co to cha fecha, así como de seño- verdad—el patriota Encero de deI arte y con .i teligeincia pa 
la catástrofe mar í t ima que se ^ ocurrió u a grairi desgacia. das las a í u m - n a s que e»a él re- res dados de baja cofei arreglo ocasionales o poderosos estímu ra asimilarse todos los descu-
ha desarrollado álate lo® veci- Ten pro to la embarcación bibevi' e señatoza, u a e.xcur - aI art. 42 del Reglamento. Ios que sosteíngatn u cariño ya br ímie#i í¿ que registran las-
aios de ArcÜa que l l e^s de te zozobró, salió i^mediaíameáte sió^ a Auamara utiliza' ;do pa- 2. Dar cuentas del cierre ¡ . ^ ^ cn su corazó ?uesio qlie cieiac'ias y las industrias., es ra 
rror veíala como irnos humildes .n sU ¿mkó el barco dispue^- ra dicho Vm uno de los prime- de cuentas del primer tnmes- aqueI ^ ^ y acr'e*'cáe . z.a que ^ putlde moriir". Y 
pescadores iban a ser víctimas to. tripulado por su patró.i D. ros tr^r-s que salga para la tre de 1931 c0^ eI :saIdo ef?c ta por su misma virtud, por m ésta ocasióla, Tos explorado 
del imponente estado del mar Píedro Qpitei, 1). Juaa pomVi- vecina plaza de; Alcázar y re- ,ivo do] mismo e-á dicha fe 
Ese bravo mar de Arcila 
que en el año 1913 s.epultó eri 
sus aguas u^a barcaza coii 300 
sordados que marchaban cum-
plidos a la Patria y cín cuya tra 
gedia perecieron 43 
Y mientras, el puerto no 
termina de ccinstruírse el fortí 
simo oleaje sigue acechando a 
sus, víctiimas, los humildes pes 
cadorés que diariamente sale"1 
mar a fuera a buscar ei su'st?!n 
to de s,us familias. 
Confiemo.s a la Poví'drhcia 
la vida de ¡esos obreros del mn r 
hasta que llegue e'sie día qu 
guez Mole, Alonso Ferüá dez, gres£» do por la tarde, también 
José Ruiz y Francisco Srlitos, efeí ferrocarril, 
que co 1 valor al llegar a'la ci Las alumnas aren bajo la ¡ 
res-
_ Dvo 
cha. 
3. Gri,.l'ecció;n del car et 
de socios y reglamento unido al 
mismo. 
4. 
ese raro sortilegio que en el re,s españoles de Tánger, como 
alma d^I hombre produce el sus hermanos de Larache, ga-
sc» itimic'.ito atural hacia Ta llarda y virilmente, a'sí lo ha'1 
Kiería a que otorga e tí tulo de probado i;r.a vez más con. su 
tada barra y como las corrien mediata i sp ecn'. de sus  mismu. madre con igual ternura que elevado espíritu deportivo y pa 
tes se llevaban a estos desgra pectivas profesoras, las qne ^- Proyecto de mejoras ^ se i0 Hama a aquella otra de tnótico. 
ciados mar adentro, BÍ̂ I mirar ii'nas. y otras, de s r Favorable el •salen .social. ^ . quÍG>i recibió el 'ser. Después.. . Con este hazaño-
e presupues p e r o existen, a veces momen so suceso lograron tambiéía pa 
to de iingresos y gastos para 
tas esferas expeü 
deseos de éstos pueblos de la 
regióin del Lucus. 
el peligro que corrían ,se arro- el tiempo d'isfrutariin m todo 
jarol-i al mar y a 'nado, pudie- el día de las delicias del cam-
ro"i' salvar de una muerte ci i" po. 
ta a tres padres de famiKa qne 
s é hallaBfi 1 cumpTi -ndo co el 
sagrado deber de buscar el sus 
tentó de sus hijos. 
No podemos ocultar el estado 
en que. se halla e ' s t e puerto , 
dado el caudal de arena exis 
2>esc/e jTrci/a 
iingresos y 
i0 :> l . M i inoria del mismo y 
emisión de empreiStitos. 
(i. Dar ene, ¡ta del inve ta-
pio del Gírenlo cerrado en p r i -
mero de abri l de 1931 y capi-
talizaciórn del mismo. 
LAS GONSEGUENGIAS DE 
LOS PRIxMUS 
Aver cuando se dedioanM n 
nMrnnT An ^ j T temte, y que todos los días au- t ^1 uo se Geaicana a 
cumpLidos - ¿us deseos y las ' J H , , . • „r, l!>s quehaceres nronioí de 
, T , , ^ , menta, v por este estuvieren a H "t,u. ê  piopiu^ a t u 
obras del puerto queden acaba , - J . sexo la di<li é w d a pánnso A ^ 
,0 „ ^ S * j u . ponto de perder sus vidas tres ^ ' ia Ul-11 *n'iaa esposa 
da..s porque asi lo haya d.spues ^ > dejar decampara- ' ' ^ ^ r o querido compañero el 
to la marcha del tiempo y la a ^ ^ ' corresponsal de éste periódico 
confianza que e si mismo t ie- en la plaza de Arci la D. Rafael Z ^ J ^ * ^ Vi" — el ^ d o ^ ^ r Süva Kulz tuvo la desgracia de _ ^ l ^ t ^ a ^ c l ó " ^idlrse a prestar tan, huma ita- ^ Z ^ t ^ ^ ^ ^ ' 
cn aquello p roh ibas , de los - f ^ ' ^ ^ ra y r á ^ d m u í i t " 
que depende su evolución co- ™r*™X ̂  f f ^ causándole graves quemada -
ionizadora, que hasta, el día de & ^ ^ é ^ ^ # v k e ^ ^ rostro y brazos, s » -
hoy .no fueron até didos por de Tos múl t ip les que hay j que _ , 
múl t iples motivos que las a l - ^ i m P # b ^ ^ -avegació ^ ^ " ^ ^ ^ W e e r 
irinrpK PO trn los f1e':!tro d^ muelle, perdiéndose ^ T ^ n / | ^0,lzaIez' ^ 
' más de 20 mVutos en. poder Ias caIlficó d& P^os t l co m é -
salir de éste atolladero, mimu- 5l0á grave' 'saIvo c0mpI.icaclo-
tos, que 'seres desgraciados es 
tuvieron, luchando co las giga 
Nuestro corresponsal nos e - tescas oIa,s qiie ^ sucedían, 
via hoy amplios detalles d - la 
tragedia desarrollada, freí, 1 te a 
tos tales, que en ellps esa pa ra España los más honrosos 
siói. se sublimiza y adquiere laureles que podíanla ofrendar 
los caracteres de una como ma'nos iaP- < oce tes, al pate -
apoteosds patriótica, la cual no tizarse con él la grandeza de 
puede menos de conmover y .nuestro protectorado en A f r i -
embargar el ánimo predispues ca. 
to siempre a la admiiración de Ya no .sea. posible, salvo ma-
*** las glorias nacionales; e es- •n.iflesta mala fé, poner e duda 
NOTA.—Se advierte a los te caso, españolas. la tranquilidad absoluta que 
s ñores socios que no podrán Hechos, también ocurren, de se goza e<n Marruecos, donde 
tratarse de ningú asu to que cuando e cuando, que vle e aún ¿o ha muchos años ía se-
eí 
DIARIO MARROQUI SE TÉfÑ 
DE PROFUSAMENTE EN LA-
RAGHE, ALGAZAR Y 
ARCILA 
mes. 
Tanto es mi que fueron re-
cogidos por los valerosos pos 
ca dores extenuados y casli des 
jallecidos, pue,s u^o de» estos &e 
COMO m y m p LA m m MW % 'Jm M . 
I«i p l a y a de Arcila. 
Muy de veras lamerHamos el 
citado accidente y deseamos a 
ta;n respetable señora r n rápi 
do y total restablecimiento. 
CORRESPONSAL 
OT 
DIA 
Regresaban a éste puerto 
después de verificada la fae 
¿No es hora'de que Se deci-
ia .sobre , el estado de éste 
puerto V t; rmiinació de mismo 
del que tan neceisltado se ha 
m de pesca que dianiamente lla eiSta ciudad y que los m\U-
tealizan para huscar -el susten tipIes pescadores que hoy exis 
to de sus- familias, los indíge- ^ y qilc expone sus vlidas al 
s a s Bojorma Ben Moham d , v>^iflcar su entrada y sialida 
Moha Sugai y Abd el linaje. 01 tenga ü rol iigio tra qui 
El estado del mar, a la í0- dende evitarse de ima mu; r 
Citada' hora, no .era todo To te segura? 
traquilo dado el oleaje que reí Bien poca es lo que lo que-
P a b a , p e r o como Ios clitados (la a éstei pllPrto para su to-
pescadores >no te-n-ía más re |a l termi-aci í 'n y 00 esto sal-
curso que ^ verificar su entra- varía fó .¡tuació'ñ de Arcila de 
da en e l puerto, o permaine- ^ habitantes y la seguridad 
cer toda l a ̂ oche eu el mar, y de, Ia vida de l0s loh0s. de mvtV 
e s t e Iba aumentando isu olea- los humildes pescadores, 
j e , se decidieron, verificar la 
entrada, expuestos a ir a la 
m u e r t e . 
La p e q u e ñ a embarcación qu^ 
tripulaba^ és tos 'humi ldes pes 
cadores, a l llegar a la boca de 
l a barra, zozobró envuelta pn 
gigantesca ola que. Ies dio la 
vuelta, perdiéndose 
lantes entre éstas. 
CIRCULO MERCANTIL DE 
A-RCILA 
Esta entidad celebrará jun-
Toros e n 
Mañana Dominga 
Jrjauguraciót] de la temporada 
E n el Corazón del 
E l íibro sensacional 
sus t r ipu Sfantlago Otero que pone de 
manifiesto oí resurgimiento 
E l capitán d e í a almadraba de la zo-na española, ilustra-
de ésta localidad D. Jacinto, do con interesantes fotografías 
Vallo que s,e hallaba en la p ía y curiosos detalles, avalorado 
ya dirigiendo las operaciones p o r aCprtados comentarios se 
de ésta, se d-.ió perfecta cuesn- vende en el 
ta drio que había de suceder 
y te-na preparada una omba- Zstobkcimiento"6oua" 
caclón a motor para salir ein juievo inmueble en la aven-i-
•su auxilio, caso de que fuera da Reina Victoria y Plaza d<? 
»eoesarro 'Ygracias a éstas pre España. 
Oeho Toros de 0. Leopoldo ñbente, 
de Mádrld 
DOÓ- rejoneados J J Q I * J). jfnfo-
ni o Gañere, Q seis lidiados por 
tas cuadriitas ae 
aneho, 
G i t a n i l l o d e T r i a n a 
v V i c e n t e B a r r e r a 
no esté previsto en l a orde del a robustecer más aún el elntu- guridad personal staba pun-
día. siasmo que cada uno siente por to me!nos que e suspenso, do 
Arcila 9 de abri l de i d 3 l . un pa ís ,—para nosotros Espa- de en sus mismas ciudades con 
^—El Secreario, NOGUEIRA . ña5—Y un<c<n las ma os de los tados ,tTail ios morador^ que 
— V B. el presidente., A. de V I ciudadanos todos en fervoroso se aventuraba-a a salir de sus 
aplauso, que pretendiendo sa- viviendas, después de traspues 
li r victorioso de la distancia y to e l sol y en las que se Impo-
del tiempo, quisiera ser éter- llía cerrar las puertas que de-
Inio, ;nfi ito, como desea a su nndicsie^ lo.s disti tos, barnios, 
P^1^8- de los golpes de mano, que a l 
Y es que, en la, historia de hrs amparo de- la obscuridad y 
naciones, como e la vida de falta de vigilancia, por la no-
los individuos, hay unas efe- che, (inte taba co frecuencia 
mérides más, diignas de nota, gentes audace;s del campo o 
de huella, más perdurable, ya del .sci.io de la ciudad, 
que lo heróico, lo trascenden- Tan cerca está de nosotros 
tal, »M se da todos los días ni por e l tliempo las apuntadas 
convendría que así fuese coindicioneis de vida, cua to le 
La cuestión estriba ^ po - ja^a-s lo so por la diferfHacia 
dorar acertada, justamente, 8& ha obtenido. Y ^«e cam 
lo's acantee im i entes, y de acó - bfo ha de agradéccr le l a c i v l -
tecimie'nto de ^.uma importan- lización a España como todo?, 
cía para el bu^n nombre de Es 8)118 hijo's: debemos gratitud a 
paña cariricamos el viaje que io« jóvenes exploradores que 
acaban de real-izar unos jóve- 1° h v * ' 1 puesto de relieve a l re 
p e s t i ñ o s casi — explorado- covv^ pequeños grupos: s*ía 
res españoles de Tánger , a tra armas—que Ies veda su Regla 
vés de la zona occidental de menfo—de noche, si protec-
nnostro Protectorado, e una cion-que se juzga Recesarla 
marcha •noctunna por carrete- ra m ^ o r Parte ^ iuue-stra zo 
ra, de cuyo feliz éxito tieinetn ^ a occ'lde .tal, .si i gú ac-
ya noticia los lectores de la cldente i complicación, a pe 
Pr nsa marmíjuí , motivo qne j |ar dn o-o haber «'ervlcüio 
nos releva de pararas e de vigilancia' por carretera eta di 
talles de todos cn ocidos chas horas, a causa de la se-
guridad quo c.e observa en. ' lias 
como en el resto del día y del 
Protectorado e-pañol. 
?Cuántas nació es que se ti? 
Para desinfec-
tar toda ctase 
de tocates 
U 1 3 
Lo que sí hemos d Tía lar 
e n ésta verdadera gesta iv.frp.-
t i l , es ía reisena1 jc ia polí t ica 
que puede y debe merecer el 
Ga 
lores y protegidos. Que ctyis-
EMILIANO PORTILLí 
Para esta corrida exist? urna animación extraordina-
por reunirse es ella cuatro de, los má^s sólidas soste-
nes del arte taurino. 
n a 
acto que se comenta'. Ella so- tle P0^ muy acle'Ia tadas' P0~ 
Ta justiificaría las frases que dccir otro 1a-to de' 'm 
antecedfÉT, expresivas e cier- miismo ierritoiJio? E l hecho 
fo modo de Tas emociones m se comenta es al^o p ü é í 
nosotros despertadas,, y a las n proteo 
que se ha de añadir para que 
tengan su pie o se tido de que *e aŝ  
a cada edad ha de pedírsete su 
esfuerzo y que "cada día re-
quiere su afán". 
En primer término, demues-
tran, los recorridos efectuados 
ía potenctialidad do i r a raza, 
vigorosa como pocas, de la que 
há podido dec'ir Chamberlai-
n.e: "eso de la raza moribun-
da inventado por algn Os, es 
una superchería . Raza qu 1 pro 
cre.a m á s ' q u e ningu a, raza , 
que^o obstante siglos de ayu o 
puede rpostrar hombres c|6 
Y O 
de ñne 
Hoda.UtlnaVictoHa 
C o m p a ñ í a T r a B m a d í t s r r a n á l Ferrocarril da Larache a Aíc&zar \ 
LINEA GOME11GIAL R E G Ü L A ^ ^ U L \ € ^ A L ' 
PENINSULA - AFRI(¡.\ - GANARIAS 
ENTRE LA fKECIO D 2 LOS EILL&TBS £>BSD^ L A & Á C H B - P L A Z ü 
D I I S f A f l A 
UNA 6 ^ A N MARCA 
PARA DISTINGUIR DOS EXCELENTES PRODUCTOS PA 
RA ALIMENTACION 
Salidas de: La PalmaTlos domingos ic¿\ 
Barotlona los jueyes 2, 1G y 2G abril , 10 y 24 mayo, 7 y( 
y 30 de abril 14 y 28 de ma- 21 j imio y 5 y 19 jul io , 
yo, 11 y 25 junio y 0 julio. Tumril 'e, ..̂ s martes 14 y 
Tarráscala los mismos días 28 abnl, 12 y 26 mayo, 9 y 
Valencia, los vi'er.iveis 3 y 17 23 juaiq y 7 y 21 jul io , 
de abril , í , 15 y 29 mayo, 12 Las Palmas, los miércoles 
y 20 ju^io y 10 juUo-. 15 y 29 abril , 13 y 27 mayo, 
Alic^iite, los sábados 4 y 18 10 y 24 junio y 8 y 22 ju l io . { 
abril , 2, 16 y 30 mayo, 13 y Cádiz, los sábados 18 ,abri l 
27 junio y 11 ju l io . 2, 16 y 30 mayo, 13 y 27 ju^io 
Gartagena, los domingos o y 11 y 25 jul io 
y 19 abril , 3, 17 y 31 mayo, Alicante, io> lunes 20 abril 
14 y 28 jumio y 12 jul io . 4 y 18 mayo, 1, 15 y 29 junio 
Almería, los lunes 6 y 20 y 13 y 27 jul io , 
abril , 4 y 18 mayo, 1, 15 y Valencia, los martes, 21 de 
29 ju^io y 13 ju l io . abril, 5 y 19 mayo, 2, 16 y 30 
.Málaga, los martes, 7 y 29 j ^ i o y 14 y 28 ju l io , 
abril, 5 y 19 mayo, 2, 16 y 30 Barcelona 22 abri l , 6 y 20 
junio y 14 ju l io . mayo, 3 y 17 junio y 1, 15 y 
Oeuta, los miércoTes 8 y 22 29 ju l io . 
abril , 6 y 20 mayo, 3 y 17 j u 
•nio y 1 y 15 julio. 
Gádiz los jueves 9 y 23 abril Admítíéndo carga para Tán 
7 y 21 mayo, 4 y 18 junio y 2 gér y Larache, con trasbordo én 
y 16 ju l io . Géuta. 
AgéncíT én Larache: FRANCISCO LLOPIS 
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Son las mejores ae 2 
ÍLa léche coi\dé!isada ESBENSEN es fabnoada oon iocü^ 
— .n^oppHpnfp dé vac-qs sanas dé Dinamarca; al iméntadas con TARIFA DE TRANSPORTE k K MERCANCIAS EN SERVI |Pr0cedente ae vacas a ns 
CIO COMBINADO DE ALMACEN A ALMACEN E N T R E L A ' l o s rícos ^ 0 \ ^ aqu 1 Pal 
Es récomendada para mnos yénférmos. 
Mucho más fucríe 
que las construc-
ciones más sólidas 
es la rcpulación del 
Jarabe Salud. * 
&s el más famoso en el 
mundo por su ef icacia 
para combatir la anemia, 
el raquitismo, la inapeten-
cia, la clorosis y la debi-
lidad del organismo en 
lodas sus manifestaciones 
Cerca de rnedio siglo 
de éxito creciente 
Aprobado por la Rea) 
Academia de Medicina 
RACHE-ALCAZAR Y V I C E V E R S A QUE EMPIEZA A REGIR 
DESDE E L 1 DE ENERO 1930 
De i a 9 kilogramos p^s^tas TOO mlnlmun de psrcepeíop 
De 10 a 49 kilogramos ptas. 1'50 mínimun de peroepoíón 
De 50 a 99 kilogramos ptas. 1'75 míainmn de percepción 
De 100 a 999 kilogramos ptas 1'50 por fracción de cíen kilog 
De 1.000 en adelante, a pesetai l l 'OO los 1.000 kilogramo* 
por fracciones de 100 kilos 
NOTA.—El trarsporie de mercancía» se efectuará de alm#. 
wén a almacén, siendo por cuenta de la Empresa los g*«tos d'€ 
carga y descarga. 
OTRA—Queda-a excluidas (ie eBta tarifa, las mercancías sí 
i^guíentes: metálico y valores mflamableB y peligrosas; masas 
Iíndivísíbes, voluminosas o de dimensiones exoepcionialeís; p» 
j a ; leña y transportes fúnebres 
odo enfermo débi! adquiere en pocos diai 
un vigor extraordinario con el uso del 
Jarabe de 
P O F O S F I T O S S A L U D 
Cornee ü ± "Díano M G W O Q L I Í " 
E l C o c o d r i l o 
i s p é a t e te^Qia ^e G^medor ala carta. 
Bebidas ám ssesisdiea y asradá^das'már^as^Iapás v z r i & á ñ s 
. wm&mm TE ATEO Í S P 4 
'i 
Qompagme jfflgerienqe 
Sociedad Anónima fun lada en 1877 
> p í t a l 105.000.000 de francos completamente 
d^síemboí sados 
'Hie rvas 89.000.000 francos m 
Domicilio ?ocíal: París, .50 Rué d'Aanjou 
Désconfié dé las muchas IMITACIONES qué sé han he 
cho dé éste a r t ícu lo y éxíjasíémpré én la lata él nombre 
' d é P! F. ESBENSEN. 
\ I|coresentainte en Larache: Antonio Lópéz Escalant. 
Gran E m p r e s a d e Aútomoviies 
L a V a l e n c i a n a " 
a s n a u a u t i o B i 
J o s é L í o d r a S a l a 
¿HlgmgxUfil di gran lujo, fran V*\ i d ü % toi tmlafiü iftálifift*^ l A 
im^reia má| antigua, con material modgrnQ üfOfii^lfi i l U üfBMt-
ras qua raaorren x íerionai exper, mintaáo^ _ 
^EYIGÍO DIAMIÜ M S ^ i ^ I f i J X SaSQM» ÍAfílM, ÍA1 XA** 
x M g s j i , tím^t -umm x Í̂ÍÍA&AI. 
WJXA 4 aJffiUAi. rat* áfi o, JJM,, a'í«- litfi u 
©SETA ^ m A S l ' f i A U ASGIJU JL4MfiSl Díl»Gm« lí 
GSÜTA TBTÜAIi X4üms 3[?a« 8 Ai 
TAKaWU 1^ ll'W* ^ ' ^ i ^ ' « ^ 
ÍESTUAS a,aAíA1 áBQn^ LAMÍ ^ 
3aKI3J.Aíí ÍAíí l f i i 3i l«'aiÉ M 
TSTUAS BAJB %mkk tt&* J 
XáS&Bg M C S ^ LMACgl A^C^ 2 ^ \ ü 'Si , 
SAMSg, AILGfiU4 SsálAQn; ^ « ' i ^ B Ü'M. 
EEá^^ m i m i g B E 3 ^ i'i^ ^ S i , SffiSa 
SCAUM XS^IJAS sunsAa i , **, I I . 
XAÜUí ü M g S l Al.GSIfA ItARAQJilg U 
SAB^AJSA33l15JAM.QSüliAi, iS't* 
ÍAB ?á£A ^ • m n m a i s ^ is 
s ^ M Q H %gm& m&¿mt nms, wm mm r% 
^LOA^iB TAATOF. TBFFm MH^EBAMJ p i | ft^ ? 
TASA KSTIJA^ a'QAIA ABCH^ ^Bta'g^gj gg?]» 
í*A®AGS3i ABOILA ^AMüEi £B7AN O S Ü ^ f,. iTM-
LASAOHH AmCHLA S'SAJA ?31!ÜAN OSUtAi ffBA. 11 
¿.ABAflMl SAüBlg BAB TAgA ra g ^ ^ - " ' fej . 
jLASAQHa ALOAZAl̂  gf A«¥ i i ' 8, ílg,. i i * i m I f i t .ilT¿^ ' 
AĴ GAEÍ̂  JMAGSSI i'ig,- r w , . • . i s m . 'i*»»® W m t • o. 
SRITM^ DX mssm 
urienl 
iRAGIONES DE B AlMlA, BíJ .SA Y CAMBIO 
corríejniesi a la vista y con pre-aviso 
Imposíc/onies a "viencímíeato fijo 
Descuento y cobro de todo^ giros 
Créditos da campaña. P rés t amos sobne mercancía 
Envíos de fondos. Opera; ciónos -sobre Título-s 
Custodia de Valores 
SuícrípcíOBes. Pago de Cupones. Alquiler dé Cajas de 
Cauda leg 
t̂«Artt5i-3 ^xíra. aa&pterón 
>Í!MWjf? S^jxffior, cüsrtei^n 
«KOJ 5* un (S?*, 5;:̂ .rt<srÓ!i 
t¿.Ríf«t^ ÍSMMKÎ  ^arteria 
Doíoriaiea, id id. ií5, 
DnSItoi id. IÍS. 14 
«t i . «i a« í? a 
f « r a 
tS»l.i€« ü graa ÜDI dutaacg iaé^ddaalti STpDMBA-» 
ASSOl Garrí osados ©a ^ Istsécg Uuldgg ^| 
'mnm i m Eftrll. iÍffíl«loa la goxnbinasióo «ea 1%. üffatfa ü iftli^ 
Saiiáag i i .Cédii gaü Alssafeai I l a | ^ff, 
isvüdai ü AisfuMi m& Jifl» i &rriiift i iai í r w g i r a * , 
m mm m& mm̂  *& mt*k %. \m e'»a • rae, 
Bmigfi n BSDül CAI fr»mm^ {g m f f ^ f g gg 
ESPMOIi DE CREDITO S. fl. 
Sm^íóRi de Cheques y Cartas flé Crédito sobre 
paí <e? 
todo? los 
QatiiitfM 
? Í t lg | 
Agencias ie'n FRANCIA 
v en todas las Ciudades y prín-cípales Localidades 
de ARGELIA, die TUNEZ, de MARRUECOS 
y de SIRIA 
? € 4 m i o. 9 & *<! fe i « 
A i o # i > % ^ Ü i : Ü « 
Capital ÍOij rníUca* de p̂ set̂ s 
Desembolsadas: 83.750 pe«» |^ 
DAÍA DE ÁfiOMOS 
Intepegeg 4 % e¡Qual 
DUposícíones 3% pr^vib fe^isó 
2 . ^ 5 " 
AGENCIA m L A N C H E 
Avenida Reina Victoria 
DORESPONSALES EN EL MUNDO ENTERO 
BitisaahlB| 
QigarrSIt^ i^DüLLá.. CATísTA?8, 0dl7fiÉ^ mvm 
% vm 
i m 
i ra 
g ül 
8 i r f i 
CUENTAS CORÍlífíOTES 
A la vista 
m pesetas 7 franoo? 
ínter^scg 3 % anuftt 
Avenida Heína Victoria L & ? i i ^ 
Hora? da Caja de S f 1J 
EN EL TEATRO ESP ASA 
Hoy se estrena " E l 
mundo al revés" 
N o t i c i e r o l o c a l U L T í í V i A H O R A 
IMarcluy <a la capital del Uaná -a la que deseamos to-
Proteelorado para recibir al tal restablecimi.efito. 
Excmo. Sr. co^de de Jordana, • ** 
4'EI mittido al revés" film el l imo. Sr. D. Eduardo Bece- Se halla u.a poco ^ 0 ^ 0 d e 
Fox 1930-31, cuya visió-n agrá rra, cói-isul Interventor de La- •ga.Iud ^ ^ los mmiisimo¿ 
dará ya que aparte de su tra- rache ¿ . . ^ deI di&t^guido director 
ma stüioilla y bella, hay que *** de Ia Compañía Algeme-i:^ , 
admirar el trabajo de ^us ini- De Alcázar 'saludamos, ayer JJ pe i ía í i áo Gallois. 
conmensurables protago islas e» ésta a nucstio querido ami pequeño ení'ermito le de 
que soüi Li ly Damita (El fue- go el ccr.ocido comerciante de .3eainos frai-ica mejoría , 
go de Francia), como la llama aquella ciudad D. Isaac Ber-
la crítica, Edmu^xi Love y Vio gel. 
tor Me Lagl^ i , todos muy co- * * * 
nocidos de muestro público por Saludamos en. ésta plaza al 
sus pasadas creacioines. cancrlkr del Gcinsulado dé Es 
Para el lu^es se anu cia u paña e^ Ai'cila D. Arcadio V i -
buein espectáculo de var ie t tés , Ualta, querido amigo inuestro 
capitaneado por el gra^ Ber t i -
Urja banda de pistoleros asalta 
el ganco de Cataluña 
talc:s bata sufrido serlas perdi-
das. 
E l coronel Alvarez Vietio ha 
ocupado la oiudad de Savi, co^ 
escasas bajas. 
Por otra parte Ricohonda ha 
caido en ma'̂ o.s del coro 
Garlos Pctiie-
UNA REAL ORDEN SOBRE 
LOS APARATOS DE RADIO MUSSOLINI RECIBE ÁL CAN 
GILLER AÜSTRAIGO 
Roma.—El canciller aust^ia 
Se V(&nde coche marca 
Renault 10 q^hallos, conduc 
cíón interior, cúneo plazas ca 
sí ^uevo. Razón Marina 9. 
mi, reconocido por todos como 
el más formidable dmitador de-
estrellas de España y Europa 
entera. 
E-n éste espectáculo toma»!' 
parte además de Bertmi otros 
artistas de. graia valía. 
¿Ha oido usted hablar de 
"Sin ^ov.edad en el f rc i i te" , 
Se e s t r i l a r á muy pronto. 
SE NECESITA profesor de con 
Marchó a Tánger el acrodi tabilidad. Razó»-i ep es 
tado industrial Sr. Ai sidjar que dacción. 
regresará hoy a Larache. 
E l próximo domingo reoí;-
zaráiJ los exploradores de Es-
paña su acostumbrada excur-
'Siión verificándose ésta semaina 
a las proximidades de T.Ze-
lata. 
u-a ¡nota oficial a u cia do j 
que el Rey de Inglaterra si-
gue mejorando. 
Madrid.—Se ha publicado 
ima R. O. disponie do que ám ÜNA BANDA DE PISTOLE -
de primero de, Einero de. 1932 ROS ASALTA EL BANGO DE co ha sido recibido esta tarde 
la junta de Radiocomunica - CATAJ jÑA por Musollni 
cióm .será subve^cio ada co Después ha celebrado uttá 
el 65 por 100 de lo que es re- Barcelon-a.—fina ba da de larga entrevista, con el secre-
caude de impuistos que regi- maleantes armados de pistolas lario de la industria, 
rán a partir del citado primero han asaltado esta mañana el 
de año, de 1932 en la propor- Banco de Gatalum»- PARA ESTABLECER UN N ü E 
ción siguiente: La Policía ha logrado hacer VO RECORD DE VELOCIDAD 
Los aparatos de galena pa- algunas d'-tencio e;s y recupe 
Tuluse.—El aviador Dubor-
JEFATURA DE TRANSPOR 
TES MILITARES 
Garaqe Gontinent il 
O R T E G A H E R M A N O S 
Cocn'S de ue?da~ 
dem ocasión 
De Arciia saludamos ayer Renault, conducción inte' 
ta Re- garán 12 pesetas anuales. rar el dinero que habían roba-
Aparatos de lámparas rn do en el Banco. dieu, queVstos út imos días ha 
edificios privados 24 pesólas y batido imimerosos records de 
en cafés o estabeclmiientos pú EL PRINCIPE BIBESCO VA A velocidad, va a intentar otro , 
blicos, según categoría podrá SA1GON EN AVION y batir uno sobre 2.000 k i ló -
Uegar hasta 400 pesetas. metros t$* c í rculo cerrado co"1 
La junta viene obligada se- Le Bourguet.—El principe 1.000 kilos de carga úti l , 
gún la disposició'n de la Gace- Bibesco, presidente de l a Fe-
ta a .subvencionar a las emi.so- deración Bnter aci0 al de la PARA BATIR LOS RECORDS 
ras. Aeronáutica, ha salido de este DE DISTANCIA Y DURACION 
aeródromo a bordo de un apa 
EL. REY DE INGLATERRA rato que lo llevará a Saigon. Istres.—Lo3 aviadores Bre-
Qorjcurso 
en ésta al distinguido capitá 
de l a Mehal -Ia D. Joaquín Iz-
quierdo. 
* * * 
De Tánger llegó anoche , 
nuestro quejido amigo - ñor 
rior 6 c.v. 4 plazas 
Hudson torpedo 6 cilindros 
7 c .v . 4 plazas 
MEJORADO 
Lcndes.— Se ha publicado 
Nash torpedo 6 cilindros, Bembaron & Hazan 
to y Deveargue sie han elevado 
GHANDI ENFERMO esta mañana a bordo de un apa 
rato para batir todos los record 
Amtriz.—Ghandi sufre, un ac mundiales de duración y per 
ceiso de fiebre que le obliga a ma^ie cia en el a/ire. 
guardar cama. 
4 c. v. 4 plazas 
Aprobados por R. O. comuni Cohén, empresario del Teatro Renauit ¡Q C. V. torpedo, 
iada del MíMsterip del Ejér- España. • • r 
Pianos y Músicfe 
cad< 
cito (li;¡t -de cia Ge eral M'i 
l i tar) fecha 5 de marzo ú l t imo 
los pliegos de bases y coindicio 
f̂ es aorres,pond,ie tes, abre 
un concurso que se ce lebra rá a 
las 11 horas del día pnim ro 
de Juláo del corriente año en 
la Intervenció de Mari a do 
la Región Occidental e Lara-
che, con objeto de ce»itratar 
u^ patró y u fbgenféro de la 
clase de pai'salnos, para la do-
tadiión del remolcador "Capi-
tán Motta" propiedad del Esi-
tado y al servicio de ésta Jefa-
tura de Transportes, cuyos plie 
gos y condiciones me ció a -
dos se hallahi, de ma ifieisto e 
las Jefaturas de Tí 'ansportes 
M i Citaras y Gomainda^cias de 
Mar"na de Cádiz, Málaga, A l -
gecira^, Melil la, Ocuta, TUer-
vee-cie'n de Mari a de ésta pin 
fca, d ficia Mil i tar de Ma 
truecos., Jefatura Admi istrati 
Va y Consulado de España 
Larache y en ésta Jefatura de 
Transportes Militares 
Lafcache 8 de abri l do 1931 
El Jefe de Trene^porles 
ANTONIO PÉZZJ 
Guia Micbelin 
España y Port cal 
.spana 
* * * 
Muy asistidos de fieles se 
vieron ayer las misas, celebra 
das en la igle.sia de l a Misión 
Gatóliica y en la capilla del Hos 
pital Gentral, que fueron apli 
cada'si por el eterno descanso 
del alma del Excmo. Sr. ge-
injeral D. Manuel Tour é. 
El afligido hijo del finado 
5 plazas 
Renault 15 c. v. 6 cilindros 
5 plazas 
Fiat 10 c. v. 6 cilindros, 
5 plazas 
Superfiat 25 c. v. 6 cilin-
dros, 7 plazas 
Renault conducción inte-
rior, 10 c. v. 5 plazas. 
D. Julio Tourné recibió mime 
rosas manifestaoicnes de pésa Damos toda clase de faci-
Plaza de España. Larache 
£1 placer de 
escuchar a los 
mejores artistas 
Hoy ha recibido a los dele-
gados municipales y a la o r -
ganización local del Co greso 
que le ha hecho una petición!. 
LA SITUACION EN VENEZUE 
LA SIGUE SIENDO GRAVE 
CAMBIOS 
Francos 35'55 
Libras 44'20 
Dólares 9"09 
Liras 47:50 
GONFITEHLI 
"üa Dulee Alianza" 
me de sus distinguidas amista-
des. 
« • 
Sigue mejorando en el Hos 
pi tal de la Cruz Roja la distin 
guida esposa del capi tán «¿ñor 
lidades en el pago 
de MANUEL TRANGHEZ 
JIMENEZ 
SE ADMITEN ESQUELAS DE 
DEFUNCION HASTA LAS 2 
DE LA MADRUGADA 
E T R O 
EDiClO^ i o n 1931 
de venta en el nuevo 
Csiabíecmien o 'Soy*/' 
trasladado al moderno ins 
mueble de la Avenida Ker 
na Victoria f Pla«a d i 
España 
ANUNCIESE 
EN DIARIO MARROQUI" 
Aparatos para Alumbrado 
- s r 
Piezas de Recambio 
A. 
Depositarios: 
REÍSOBHAÜSEH & G.ü 
Jmportaciones ~ ~ ~ 
- • y Representaciones 
rn 1 1 11 1 —aw—«——•—» 
L A R A C H E 
estará a su ^ 
• alcance si posee 
un p o r t á t i l 
"Lo Voz de su Amo** • 
EN su casa, en el campo, donfc de usted prefiera, puede 
conseguir el placer de escuchar 
la música de los mejores artis-
tas admirablemente reproduci-
da si posee un portátil «La VoZ 
de su Amo». 
Oiga en nuestra Agencia los 
discos de sus artistas predilec-
tos reproducidos por el por-
tátil. 
Panamá.—Los jefes vê e-zo 
lanos que sié hallan e esta ca 
pital han recibido un- radio , 
ên el que Ies dice» que el ge e 
ral Cedeño, j.efe de los revolu 
cionarios ha establecido su RZeap^rtura de despacho al pú 
cuartel general en EIoi>a. blíco en la calle Guedíra juuito 
Ayer durante u nuevo e - Gasa Balaguer. 
cuenteo, las tropas guber^ame Sb c0ufeccíonan toda clase de 
encargos co'-i la puntualidad y 
buen gusto que tiene acredUa 
MODAS do esxe e^tabitícímíent« 
Esta acreditada casa tleno 
el gusto de informarle que acá 
ba de r cibir un extenso mJt-
lido de sombreros de señora 5 
^iña, últ imos modelos para i'« 
temporada de verano. 
También ha recibido u^a ÍIIL 
portante colección de mués -
tras de diversos géneros de úl 
tima moda para t ra j í s y abri-
gos de u^a impertan te x)asa 
de Barcelona. Los e'ncargo^ 
so^ e;nvjado^ a vuelta de co-
rreo. 
Pajas de goma de la casa 
Abatí de Madrid. 
Nueva rasa do Gargail-» y Nú 
Rfz ^encima d i ga va g'e) 
Ave ¡Í ida Re ha Victoria 
5 < í v e n a ^ 
Se v^íid* uaa tnotííciciela 
seminueva marca B. G. A. R« 
zón; Enrique Díaz Marina 6 
K O 
4 
LO» sa joass vmoé DB s i s i 
Mía* at«uui Viekn-ia, CYlHc S^t§ 
A$wH paro /os p r o d u c h $ 
LA VOZ DE SU AMO 
Bembaron & Hazan 
Larache. Plaza de España 
Tánger. Zoco Chico 
N G 
1 i 
•NMMMjMflMI |fe 
Estación veraniega. Salubridad compl'eta. LA MÉ.lOR TEM» 
PERATURA DE MARRUECOSXf ches f^sodja fcte humedad. 
Baños de mar con segurídad 'absoluta . Pla^a <inmejoriahlp 
Excelent. s vla^ de oomunícación, 
Grandes facilidades de pago Para todo í,nforme: COMITE OFICIAL DE TURISMO 
b £ t e i m b r e s o s d e a s c i a s e s 
& i OUiV 
Da nuastro corresDonsal dalegad.) rrancisco R 6aiv!fio 
A ' c á z a r p r e c i s a de un nuevo D i s - fe^fi'TÍ" •lfí","),a 
^ v«w MU n ^ i w f w L-̂ ÍU ^ colocar Vaptal cámai , 
pensarlo 
a Ha: 
Todo ^sto puede hacerle 
la plmita baja, como colocar 
• ' ein la parte posterior local para 
El jueves pedíamos la co^s pe-isario tiene hoy ci-gu co - drspiojamie'ato. 
truccicvi de un hospital civi l . ílrxiza e.i él y basta comprobar- Todo ó<to puede hacerse SÍJ 
Y l e í a m o s de rnaaifi^to l o ^ e,stado,s m c W e s para juioio de, que ln parte alia 
reducido que resulta ahora l a ver el crecido .número de mu vivienda deI d i . 
e. fermería mixta para las ne sulmaaes que ahora acud ai * eI p . , ^ .ai que 
cesidadts que lie^e hoy Alca- Dispe'ii'sario. J T ^ _„0„RÍ- n$Xl¡ 
„ . hava de estar de guardia, pues 
i^ste, aunque instalado ^ ^ ,e trilta de establecí -
Greemo3 que e¿a cla;se de es lo mas ceiitrico de la ciudad , m i ^ t o perma^e fe. 
Creemos cumplir coa VWtyjjjF 
zar. 
tablecimi i'ito hace falta y de ocupa u.n r ducido local ep el 
^ l--'v k ; " :jc dificilmeiite pueden las m é tp0 deber aI,empanaos, de lp-
i. iforme, perso^aa que. por su d i e ^ desem'olv. rse. das aquellas necesidades d ? la 
cargo la consideramos más au Tampoco dbpo^e. de una sa ciudad 
torizadas. Ia de espera para los enfermos-
I Por igual razón que pedi- tí'niendo éstos que quedar e 
iribs un hospital c iv i l , hemos un reducido zagua sentados so 
de abogar también por u^ dis- bre unos escalones, de losetas. 
j¡M earlo. • ' Cuaindo son basta tes | DON JUAN SANCHEZ 'HSRRBRO 
El que existe ahora ?o res- lo* enfermos, tie^e que espe^ vOmuilÍ0a a su dístíniruída cll8iur 
ponde a cubrir las necosida- rar el tumo e"-1- la acer-a ce la j 
des d é la ciudad por mucho calle. 
que se esfuerce—y se eisfuer-j No sabemos que tenga el ac 
za—-su actiivo director. tual dispensario un corto ú -
Este establecimie-Uo lleva mero de camas, para aquellos, 
muchos años en el mismo lo- casos de accidente, cía el que 
fué cwístruído para las al accidentado después de he 
€/ JÑbogado 
a <iue eetablep'erá su bufete e« 
ata plwa los lun©« y jueves, de 
res y inedia a oiaoo de la tsrd* 
el "í eatro Alfonso ^ H I , dondg 
eoíbírá a lo sefioreg frlientel 
íjue deseen eoogultarle. 
escasa^ necesidades de aouel cha la primera cura'no pu de 
P»vaaA9 siuaufh aquel . . . , %J¡&S!SSSSSSSES& 
tiempo. • . . experimentar movimie-iio algu-
Las ciudades a medida que í10-
progresan y aumeinta'su ce .S'O Por la falta de e.sas camas 
hay que irías adaptando a las -a todos los» accidentados hay 
circu.:^lancias., pre's-táPdoIa que trasportarlos en camillas 
¡ateínciÓRi a osas ecesidades , «hasta la ^ v í e r m e r í a M.ixi(a , 
que por ser de, urgeiícia no pue aunique a algunos le sea per-
den esperar. judicial . 
Guando el dispensario fué Por todas éstas razonéis se 
instalado en el local que hoy comprenderá 'nuestra petición, 
ocup-a respondía a las ine- aI pedir la rápida construc -
cosidad; ^ de aquella fecha me ción de. un dispe sarro que re 
895 i)ropicia a los accidentéis ulna cendicio es y que e todo 
por la escasa. Industria que ha orden pueda cubrir las nece-
bía y porque el pueblo musul- sidades de la ciudad, 
frni"' liacía cc<ntadas visitas a es s i la oOi.strucciópi de u ¡ 
te- slabl,cimiento. hospital Givíl pudiera algú"1; 
Hoy se ha quintuplicado e l id ía llev^rsie, a vías de hecho.; 
trabaijo de aquella época y nada más apropiado para dis 
pesa sobre el Dispensario un pensarlo que el que en la ac-
ímprobd Irabajo. tualidad ocupa la Enfermería 
Éí fun,cío::am¡e Lo ele dos fe Mixta. i 
Este rdlficvo para di-s-pen -
• ario rou'ne oendicio es por dis 
poner de íocul <aricifnte para 
ia b^tataoiíJia de sala dei opera 
cicneá, despacho para, el direc 
lor. ¿nía de espera para log e"3 
Este es el 
rrocarriles, éí movimient) d 
automóviles trae com» O.Í co:> 
ftiguirnie más oreoidv^ "-nlmerc 
de afioide-nif-s, 
J u e ;a]nnas visitaban eí DU= 
que debe U d , c o m p r a r 
SU5 dimetvsic^a* too UA . eii<:oÍ- ^ 
dju que permite» Mevarto <-n «i 
SU aoafeeoión ÚI t&n porfectA que 
haoe (otô rafUi perfecta* Ú ñ 
seceaidMl de tpreodiuje 
SU precio, desde 48 peeeUu. 
SU nombre. uahrerMtmaate coa» 
«ido. M «i 
Kodak Vest Pocket 
La Fiesta 
del Libro 
;Gi-eímos oportuno celebrar 
Cí.-a corta' rntpevi'sta c9 Ia 00 
misici'i organizadora de la {TieA 
ía del Libro, festival que se 
celebrará e l 'd ía 23 del actual. 
Se trata de tuna fiesta que 
hemos pedido y que fué cariño 
sámenlo acogfda por la directo 
ra y cuadro de profesores del 
.(irupo Escolar España. 
La comiisió'n prosigue su be 
^emér i to trabajo y ha hecho 
muchas peticiones de libros. 
Y eista comisián está muy 
entusiasmada de su cometido y 
nos ma<niíiesta haber hallado 
facilidades por parte de las au 
oridades y otros elementos de 
valía para el éxito de su mi -
sión. 
Desde luego ha emp zado 
ya a recibir valiosos ofreci-
mientos de libros, y nuesto mu-
ráoip'io que participa en toda 
buena obra, ha contribuido con 
holgura. ' '• 
Para satisfacción de los do 
^antos, desde la próxáma se-
mai'.ia publicaremos. Ia re ía -
cióini de los libros recibidos y 
nombres'ele los daña tes. 
E l coro de üiáñOs •sigue eíinsá 
yando las calcio es, regio -ales 
que cantará duratife el festi-
val. 
Y hemos de volver a recor-
dar que aunque la fiesta del 
Libro está organizada por el 
profesorado oficial de ésta pía 
za, del reparto de libros que se, 
baga, part iciparán los alumnos 
del Grupo Escolar Es,paña, Es 
cue^a Hispano Arabe^, Hispa-
^o Hebrea, Academia Pol i téc-
nica y Al'iaiiza Israelita. 
Por nuestra parte sólo he-
mo,s de decir que los. que qub 
ratt cooperar a ésta fiesta con 
el envío de libros, debe apré 
surarse a hacerlo dado el po-
co tiempo que queda. 
No estará de más que diga-
gos si alguien tíio ha recibide 
por olvido de la comisión el 
B. L. M. de peticióti', mo por 
eso deje de contribuir a ésta 
simpática" 'íiésta. 
Nüíidero de Alcázar 
Ir-" " 
Teaíro Alfonso X ll 
EL CONDE DE MONTEGRIS-
TO 
Hoy .es el día señalado p01' 
la empresa para el estreno de 
está grandioisa películo^ cuyo 
estreno eiu el Teatro España do 
Larache, ha constituido uin ver 
dad ero éxito 
El lujnies "Siin Novedad e el 
frente. 
Dr, Vicenta Sarmlan 
to M i 
Í%J flGA DB ASÜ1II10TBIL4P21 « 
8IOLOGIGA 
Medíala* 0«n«raí 
Torrljoa 1S, ^rincips' 
ANTES DE ANUNCIAR CON-
SULTE LAS TARIFAS DE 
PUBLICIDAD DE ESTE 
DIARIO 
DESTINADO 
Después de pasar en ésta va 
rios años, ha sido destinado a 
Madrid a pí tición propia, el ca 
pitán de Regulare,s D José Sua 
rez, Ijnclán, que ha marchado 
a la capital de España acom-
pañado de su distiioguida es-
posa. 
NATALICIO 
En Regida ha dado a luz ua 
precioso tíino, l a di&iiínguida 
esposa de D. Juan Ruiz, herma 
10 derecntratista de asta pla-
za D. Ramón. 
Nuestra felicitación a lô s 
fores de Küiz^por el grato su 
ceso de familia. 
| DE TANGER 
De Támger, hemos tenido el 
gusto de saludar eln ásta al al 
to funcio»nario del Tá ger Fez 
y querido amigo muestro dota 
Juan Tardágui la , que vlino pa 
ra asuntos, de su cometi'do. 
DE LARACHE 
Acompañado de su bella ea 
posa regfeisó a ésta plaza el 
empre/sario de éste teatro 1). 
Isaac Bemasuly, querido ami -
go nuestro. 
COMERCIANTE 
Marchó a esa plaza para 
asuntos comerciales «nuestro es 
timado amigo D. Isaac B erg el. 
S E ALQUILAN 
T<|efl magníficos alnudoólíéí 
propíog para barés, cafó y reí 
taurant, situado en él pasóo d i 
Lópéz Olíván. 
Razón: D.^Datljf IT jTaíme 
Anídjar, 
DR. 0RTE6A 
Garganta, nariz y o{do3 
Oo^sulta diaria de 4 & 6 
ALGA^ARQUIVIR 
Gfuz Roja Larache 
Sábado a las í 4 
P C 
b k m m PLATA 
DÉ LUGIANO omvi 
Síliiado en lo más céntrico d<; 
la población 
Audícíonea díarí»? por radir» 
gramola 
2oco de Sídi Buhairied 
LA K^I^DERa ESPADOLA. Pu 
Hd^ Mtios, El mejor surtido y 
e! qii« más barato ^ade. Zoco 
de Sídí Eahamed 
5 Ü A T Í I A Í T Í ¥ E Z . ZOCO de. SÍ. 
di Buhamed. Tejidos. Co:Tifec 
clones. Calzados, Artículos de 
bazar 
Ca?a fundada *ií 1913 
ALMACEN Ü£ MATERIALES !)K GONSTRÜGOION, FABHI 
CA DE MOSAICOS. TUBOS Y PIEZAS' DE GEMÉNTO. AZU 
LEJOS ESTAMPADOS Y DE RI-LIEVR. OERAMICA ARTIST1 
P* ARTICULOS fSANITAfííod AGENGIA uURALiTAa 
ALCAZAR Y LARACHE 
GAFE LAS HOtíUMMAS d?. An ^AFE ALHAMBRA de José 
ionio García Go-lo. Es íab^c í b'erná^d^z. Servicio esmerado, 
eníejito de primer ordei.. íüoco Variedad de tapas Goucíertoe. 
por radio P. de Sídí Buhamed 
LA SULTANA, Oonfitería pa« 
íelería y repostería de A^dréf 
Paradina. Encargos para bodas 
bautizos y aantog. Sídí Btibame 
LA A^üEBLAboRATiTe^lbS 
•o Benítah. Ve^ta y compra de 
muebles nuevo» y usaflus. Alma 
cáu frente ai ja rd ín de la Paz 
^ARRÜAeSA CENTRAL. Frente 
al reloj. P. de Sídí Buhamed 
mmmmim 
o 
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SASTÍÍE. Pjaza del Teatro TRIJUILLO ARÍA8 Y ©5Ar Pa 
Para vestir bíe^ militares y cí .aR y cereales. Barrio de Gom 
vües ' MI SASTRE". Magnífi posilela fiante a Intervenciones 
|o surtido de pañería nacional MilítareK 
OAfE LA mmft. Antiguo 
laatpíio de Enrique Be jarano. 
Servicio esmerado. Víaos finos 
c Hcorea. Se elrven fcanaueta* 
HOTEL RESTAUBANT LA 
Madri leña.—Pensión compl'-ta 
desde cinco presas. Servicio 
esmerado. 
U RICART. Galle ae iu* Pal fkn E L 'nmQ d- 4Psé.tToral. 
^ ^ . . ^ En lo más céntr ico de Alcázar 
'L . Audición continua de radio. Ex 
Uh l 1 0 ^ 0 £ fnísito café. r¿. Sídí Buhamed 
m, ALCÁIDS DE ÜÍ@L?yAe RESTAURANT ^IVILLÁf^O. 
Abogado. Consulta y despacho ^ Manuel G. Sánchez Junto" a 
a é S a 6 l£i para'da de autos Servicio 
Goioaia Eseríña esmerado Precios módicos 
©ASA ORTIZ 
Ultramarinos flnoi» Vinos y lito 
res de las más aoreditadae marcas 
Jamones serraaog 7 chacina íle 
Rondft. Extenso surtido en 
tíoulos para jas pascuas. 
Ventas al por mayor y detall 
Plaza Nueva—Alcazarquívír 
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« g c e P T o a 08 OWOA CO«TA 
•ntwva « 9 «ate meravaé*»© rs»*»^. 
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